




























● 命題 I はそれに対応するAの小である。即ち，小はそれに対応する大
によって一方的に伴立される。同じことがOとそれに対応するEにつ
いても言える。












































（１）a．Every is a g .
b．All s are a g . / All the ’s are g s.
c．Any is a g .
４．１‘every’は存在仮定をもつ。次の例を考察されたい。
（２）a．Every professor wears a tie.







（３）a．Every child loves candy.










● トムが‘have a favorite toy’なる属性をもつことが真である
● ジョンが‘have a favorite toy’なる属性をもつことが真である
● メリーが‘have a favorite toy’なる属性をもつことが真である





（４）a．Every one of my friends smokes a pipe.
b．Every brother of mine knows one the congressman from Texas.
c．Every person in the room is moving to California.
４．２．‘every’と‘any’の違い




















（６）b．Take any three of them.














医師に，Dr. Jones, Dr. Anderson，…がいたとしよう。（７a）は申し出として
の解釈をもつ次のような命令文として展開していくことができる。
（８）a．Ask Dr. Jones and he will tell you …
b. Ask Dr. Anderson and he will tell you …
ここで，次の例を考察されたい。
（８）c．Ask any doctor and he will tell you …
代名詞‘he’は‘any doctor’と同一指示的であるのだろうか。（８c）が（８d）
に代名詞化が適用されて得られた結果だとみなせるであろうか。





（９）a．Ask any doctor(s) and the one(s) you do ask will tell ….






（１０）a．He doesn’t read any books.
のような否定極性表現（Negative Polarity Item：NPI）の‘any’以外に
‘FC any’が存在することの証拠を今一つ見てみたい。‘any’の用法の中に
は‘not just any CN’の形式で，≪ただの［並の］・・・でない≫とか≪どん
な・・・でも～するわけではない≫を意味する事例がある。







れる（Jennings 1994）。この‘any CN’はいわば無差別的であり，‘FC any’
としての含みを色濃くもつ。
（１２）a．I am looking for a bicycle, any bicycle, that works.
≪きちんと動く自転車をさがしているのだ，いや，きちんと動く自
転車であればどんなのでもいいのだけれど。≫
b．Suddenly she hoped that someone, anyone―man or woman―would
see her through the train and white oak trees and Canary Island






（１２）c．*I am looking for a bicycle, every bicycle, that works.
なお，Huddleston and Pullum（２００２）は‘FC any’に関係する次のよう
な対をあげている。
（１３）a．We don’t publish any letters: we only accepted commissioned
articles.
b．We don’t publish just any letters: we reject more than half of those
submitted.








（１３）c．Jan will read almost any computer magazines.















（１４）a．All coins in my pocket are made of copper.
b．All the coins in my pocket are silver. [Goodman 1954 : 20]
これに対して，（１４c）には存在仮定を欠く読みが与えられる。
















（１５）a．All but five teams made it to the finals.
b．All but five teams are teams that made it to the finals.[Peters and
Westerst hl 2006 : 139]







（１６）a．All snow-geese migrate to Labrador.
≪すべてのハクガンはラブラドルに渡る≫













（１７）a．Every / Each message you sent was intercepted.
b．*Any message you sent were intercepted.
c．*[Every / Each message you might have sent] would have been
intercepted.
d．[Any messages you might have sent] would have been intercepted.
e．All messages you might have sent would have been intercepted.


























（１８）a．Each and every letter has been returned. ［＋存在仮定］[Vendler
1962 : 92]




（１８）c．Each and all have gone to see the play. （『新クラウン英語熟語辞
典３』）
d．each and all = all and sundry （『ジーニアス英和大辞典』）
e．I wish to read any and every book in the library. （『新クラウン英
語熟語辞典３』）









（１９）a．*Any doctor did tell you what to do.
b．*All ravens were black.
しかし，いずれも主位語の仮定を欠く解釈では現在時制との共起が許され
る。
（１９）c．?Any ravens are black.







（２０）a．All bodies acted on by no forces continue in a uniform state of rest
or motion.
[Sainsbury 2001: 164]
b．If any bodies were acted on by no forces, they would continue in a
uniform state of rest or motion. [Sainsbury 2001: 165]
c．If this body were acted on by no forces, it would continue in a
uniform state of rest or motion.
d．If {this body / these bodies} were acted on by no forces, {it / they}
would continue in a uniform state of rest or motion.
Sainsbury（２００１）は，（２０a）から（２０b）への還元を可能とする。ただし，
Vendlerに従って，この‘they’の意味は‘any bodies’ではなく‘the




















（２１）b．Every ravens we inspected was black.
同時に，Vendlerは（１９c）を改善する方法として法助動詞‘may’を用いた，
従って，存在仮定を欠く（２１c）のみを指摘するに留まっている。
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